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DISPOSITION 
 
I følgende praktikprojekt  tager jeg udgangspunkt i min allerede gennemførte 
praktik, hvor jeg samlede materiale og empiri til praktikprojektet og med henblik 
på evt. senere brug til et specialeprojekt. Opgaven her har jeg valgt at strukturere 
i tre dele. Først vil jeg skitsere det forsknings- og arbejdsområde, som projektet 
er forankret i samt redegøre for min erkendelsesinteresse, motivation og 
relevans. Herefter præsenteres problemfeltet og problemformuleringen. 
Præsentation af motivation og arbejdsområde gøres for at klargøre 
sammenhænge mellem erkendelsesinteresse og valg af arbejdsspørgsmål og 
undersøgelsesmetode, som præsenteres i tråd hermed. Jeg vil gøre meget ud  af 
metoden til indsamling af data. Derefter introduceres den analyseform, som jeg 
anvender i projektet, hvor jeg diskuterer overvejelser mht valg af analyseform og 
videnskabsteoretisk tilgang. I tredie og sidste del kommer teoriafsnittet, analysen 
og diskussionen. Jeg vedlægger oversatte interviews. 
 
ERKENDELSESINTERESSE 
 
 
Indledning og motivation 
  
I efteråret 2011 var jeg i praktik hos mellemfolkeligt Samvirke i El Salvador, 
Suchitoto. Jeg boede hos en Latinamerikansk kvinde, og var så heldig bl.a. at få 
gode kontakter til mange lokale  samt indflydelsesrige kvinder og personer i 
landsbyen gennem hende. Bl.a. en Californisk nonne, Sister Peggy, som viste 
sig at være yderst interessandt og belejlig for både inspiration og information. Da 
jeg i foråret 2011, fik muligheden, via Internationale Udviklingsstudier for at 
komme i praktik hos Mellemfolkeligt Samvirke på deres platform i El Salvador, 
 begyndte jeg at planlægge, hvordan jeg kunne få mest muligt ud af et sådan 
ophold og bruge det bedst muligt, til på sigt, at kombinere mit studie i 
internationale udviklingsstudier med mit psykologistudie på RUC. Jeg læser IU 
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og psykologi, som mit andet fag på RUC. Derfor vil enmet bære præg af en 
psykologisk angrebsvinkel, på trods af, at jeg skriver denne opgave i IU.  
Det er her, jeg begynder den første forberedende fase og begynder at gøre mig 
overvejelser og forberede praktiske, såvel som analytiske muligheder for, 
 hvordan jeg kan komme til at samle datamateriale og empiri til noget der 
eventuelt, senere skal blive til et integreret speciale. Da jeg fik praktikpladsen, 
havde jeg endnu ikke fastlagt mig på et specifikt emne til projektet. Jeg har en 
læreruddannelse fra et tidligere studi,  og min arbejdsopgave i praktikken var 
derfor primært, at jeg skulle undervise danske volontører og latinamerikanske 
kvinder på MS`platform Plataforma Global i samarbejde og globalisering. 
Platformene fungere som en slags international højskole og kursuscenter, hvor 
der udbydes forskellige kurser og uddannelser i global forandring. Platformene 
satser på at uddanne frivillige og professionelle til aktivt at kunne deltage i at 
skabe social forandring, reducere social, samt økonomisk ulighed verden over. 
Min arbejdsopgave på platformen hos MS bestod primært i at undervise 
volontører på platformen i samarbejde og globalisering. Jeg underviste et dansk 
hold volontører og et latinamerikansk hold elever. Det var  herigennem, at jeg fik 
tæt kendskab til en del latinamerikanske kvinder, og blev inspireret til at 
beskæftige mig med kvindernes rolle i den nuværende situation i landsbyen. Det 
var her jeg besluttede at lave en nærmere undersøgelse omkring emnet køn og 
organisering i Suchitoto. Da jeg skulle opholde mig i længere tid i Suchitoto 
(nærmere betegnet 3 måneder), var det oplagt for mig at vælge participated 
methods/deltager observation, som en del af en kvalitativ metode til at indsamle 
data og lave en specifik problemformulering senere. Kvinder og 
udviklingsarbejde er et af MS generelle kerneområder, men desværre  ikke i El 
Salvador (endnu), og det var heller ikke et emne som volontørerne på platformen 
beskæftiger sig med. Men temaet var så oplagt, selv i gadebilledet, at jeg fandt 
det væsentligt at være opmærksom på som eventuelt emne. Kvindernes rolle og 
situation i et latinamerikansk macho samfund, som Suchitoto er uundgåeligt 
præget af landets historie med massacre, guerillabevægelser og borgerkrig. Det 
vil jeg dog ikke gå længere ind i, 
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Suchitoto 
Suchitoto er en lille landsby på 24.786 indbyggere, som ligger midt i El Salvador 
ved søen “Suchitalan”, der  grænser op til Honduras bjerge på den anden side af 
søen. Byen ligger 47 km nord for hovedstaden i El salvador, San Salvador. 
Landsbyen er et af de fredeligste steder at opholde sig i El salvador, men man 
skal vide hvad man gør - og hvornår. Det er f.eks en dårlig ide at begive sig 
alene ud, efter mørkets frembrud, og man skal være varsom, hvis man kører til 
nabobyen, da der er risiko for at komme imellem et skuddrama, mellem nogle af 
“Los Marras” (banderne). På grund af det tæt bevoksede landskab omkrig byen, 
omgivet af  bjerge og sø, blev området desværre et centrum for massakren 
under borgerkrigen, fordi området var et oplagt gemmested for 
guerillassoldaterne. Idag ser alt ud til at ånde fred og ro, med stilheden, den 
tropiske varme, den romantiske by i kolonistil med brostensbelagte gader, de 
mange kirker og katedralen på torvet i centrum.  
 
Organisationen MS/Action Aid 
Mellemfolkeligt Samvirke startede som “Fredsvennernes hjælpearbejde” i 1944, 
skiftede snart navn til MS og blev i 1974  omdannet til en åben medlemsforening. 
MS er siden 2010 blevet en del af den internationale bevægelse ActionAid 
International,  der arbejder internationalt for demokrati og indflydelse til verdens 
fattigste verden over. ActionAid International arbejder Globalt med forskellige 
temaer i over 50 lande, fordelt i Afrika, Mellemamerika,  Mellemøsten og Nepal. 
Temaerne er b.la : Unge og uddannelse, rettigheder og demokrati eller kvinder 
og udvikling m.m. For MS ligger der et særligt potentiale i at være blevet en del 
af den globale sammenslutning, da organisationen herigennem kan nå ud til 
langt flere mennesker og derigennem opnå større gennemslagskraft og 
indflydelse på globalt plan, som del af en international organisation. Kvinder og 
udviklingsarbejde er et af MS generelle kerneområder, men desværre  ikke i El 
Salvador (endnu), og det var heller ikke et emne som volontørerne på platformen 
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beskæftiger sig med. Men temaet  var oplagt,  væsentligt og  særlig brugbart 
som emne for mig, der læser både international udvikling og psykologi.  
 
Global Platforms: I 35 år har MS kørt et kursuscenter (TCDC) i Tanzania. På 
baggrund af erfaringerne derfra er platformene i Kenya, Nepal, Tanzania, Jordan, 
El Salvador og København blevet bygget op. På platformene udbydes forskellige 
kurser og uddannelser i global forandring. Platformene satser på at uddanne 
frivillige og professionelle til aktivt at kunne deltage i at skabe social forandring, 
reducere social, samt økonomisk ulighed verden over . Programmet  jeg 
underviste i på Platformen i Suchitoto var voluntørprogrammet Cambio 
Globa/Global Change: 
Global Change er Mellemfolkelig Samvirkes kampagnekursus, hvor deltagerne 
beskæftiger sig med globale temaer som fattigdom og ulighed. Deltagerne 
forbereder og udfører bl.a.  kampagner for at skabe fokus og opmærksomhed på 
spørgsmål omkring disse temaer. Global Change er bygget op, som et slags 
 træningsprogram, hvor der “uddannes” en række folk i forskellige temaer og 
færdigheder og derved sættes  i stand til at deltage aktivt i kampagner med 
hensigt i at skabe social forandring og mindske den sociale og økonomiske 
ulighed. Der bliver ikke givet færdige løsninger, men kurset forsøger derimod at 
styrke folks egne kompetencer via viden, tilegnelser af fremgangsmåder og 
værktøjer til selv at deltage aktivt i processen om social forandring. De centrale 
uddannelsesaktiviteter i Global change ,drejer sig om uddannelse i politisk 
ledelse og mobilisering af borgere. Målgruppen for uddannelsen er unge frivillige 
og studerende. I dette tilfælde unge latinamerikanere, der kom til den danske 
Platformen i El Salvador. Det var som sagt bl.a. også herigennem, at jeg fik 
 kendskab til en del latinamerikanske kvinder og deres skæbner.   
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PROJEKTDESIGN 
 
Problemfelt, relevans og formål 
Kvindernes rolle og situation i et latinamerikansk macho samfund, som Suchitoto, 
er uundgåeligt præget af landets historie med massacre, guerillabevægelser og 
borgerkrig .Det vil jeg dog ikke gå længere ind i, da det strækker sig ud over 
rammerne for en praktikopgave, men det er uundgåeligt at nævne som en realitet 
og omstændighed for de personer, der observeres, interviewes og  indgår i 
projektet. Mit fokus er kvindernes særlige måde at organisere sig i foreninger og 
samarbejde på i det lille landsbysamfund, samt hvilken betydning denne form for 
organisering og strukturering har for vold i hjemmet, overlevelse og genoprettelse 
af et lille samfund i årene efter borgerkrigen i El Salvador (1980-1992),  og 
særligt massakren i Suchitoto, der slutttede i 1991. Jeg startede med at ville 
undersøge, hvilken indflydelse div. hjælpeorganisationer kunne have for 
kvindernes situation i Sucitoto og fandt ud af, at det rent faktisk var kvinderne, 
der havde indflydelse på hjælpeorganisationerne. Disse hjælpeorganisationer 
drejer sig primært om de lokale foreninger, også kaldet women organisations 
,som jeg vil komme nærmere ind på senere i opgaven. At arbejde og bo i disse 
omgivelser gav mig mulighed for i en længerevarende periode at observere og 
 komme tæt på omstændighederne og bruge praktikken som feltstudie. I 
slutningen af praktikken fandt jeg frem til den endelige problemformulering.  
 
Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Problemformulering: 
Hvordan har kvindernes måde at organisere sig på indflydelse på lokalsamfundet 
i landsbyen Suchitoto, såvel som betydning for omstændigheder og vold i 
hjemmet?  
 
For at komme rundt om  de forskellige emner, der har indflydelse på 
problemformuleringen og for at give bedst mulige svar på problemformuleringen, 
har jeg benyttet mig af en lang række arbejdsspørgsmål. Følgende er kun et 
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uddrag af de første arbejdspørgsmål, som gjorde det muligt for mig, at komme 
videre i afdækningen af emnet. 
 
Arbejdsspørgsmål 
1) Hvad betyder skriften på de fleste huse i Suchitoto? og hvem har skrevet det? 
2) Hvordan har kvinderne i Suchitoto organiseret sig? 
3) Hvorfor består de lokale “freds/hjælpeorganisationerne”  i Suchitoto  primært 
af kvinder? 
4) Hvordan er Suchitoto speciel historisk set? (kort baggrundshistorik  med fokus 
på hvordan foreningere er opstået) 
5) Hvilken rolle spiller mændene i lokalsamfundet? - Og hvorfor går så mange på druk? 
 
Uddybning af baggrund og begrundelse for valg af problemformulering 
Kvinderne i Suchitoto står idag i en særlig situation, nu 20 år efter massakren 
sluttede. Via mit praktikophold observerede jeg, at kvinderne spillede en særlig 
rolle i via deres måde at organisere sig på i det lille samfund. Det jeg først 
bemærkede som i øjenfaldende, var den samme gentagne skrift, med tegningen 
af en fugl, som var malet på ca. hvert tredie hus i byen (se forsidebillede i 
rapporten her). Skriften siger ”En esta casa no toleramos violencia sobre las 
mujeres” hvilket betyder “ I dette hjem tolerer vi ikke vold imod kvinder”. Jeg 
forhørte mig, om hvor dette slogan stammede fra og hvem der havde lavet det, 
og fik at vide, at det var en kvindeorganisation “Pajaro Flores”, som stod for 
kampagnen imod vold og undertrykkelse af kvinder og børn i hjemmet. Efter lidt 
tid  fandt jeg ud af at der fandtes adskillige såkaldte Womens organisations i 
landsbyen  
 
 
 
 
 
Eksempler på lokale “Womens organisations” i Suchitoto 
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1) Pajaro flores :Værksted for producering af kunsthåndværk og kampagner. 
Stedet fungerer som samlingssted for politisk debat, udvikling af artikler og 
kampagner imod vold, incest og for oplysning om prævention mm. 
 
 
2) Centro de arte para la paz: “Center for kunst for fred” administreres af 
nonnen og teologen Sister Peggy. Her undervises i klassisk musik, billedkunst, 
yoga og afholdes foredrag m.m. Stedet er baseret på frivilligt arbejde fra 
voluntører fra hele verden, primært USA. 
3) CRC: Politisk organisation. samarbejder med MS Actionaid om politiske emner 
som f.eks unge, medier og køn.   (CRC`s formand er ikke en kvinde) 
 
Eksempler på Internationale hjælpeorganisationer i Suchitoto: 
 
1) Plataforma Global,MS/ActionAid Denmark :Dansk / international NGO  
MS/ActionAid samarbejder med  CRC, der samarbejder med Pajaro Flores, der 
samarbejder med Centro de arte para la paz der nu samarbejder med 
kommunen osv. Derved er der en sammenhæng og rød tråd organisationerne 
imellem. 
 
KVALITATIVE METODER 
 
Valg af kvalitative metoder 
Til indsamling af empiri valgte jeg at benytte mig af den kvalitative metode i to 
forskellige former, hvilket hang sammen med de informationer, jeg ønskede at få 
frem. At kombinere forskellige forskningsmetoder kaldes ifølge Hastrup og 
Spradley for triangulering. Hvor forskerens teoretiske perspektiv trianguleres, 
forstås på den måde, at man kommer omkring et givent emne fra forskellige 
vinkler og derved danner sig et bredere overblik og forøger kvaliteten af det 
kvalitative forskningsdesign. Da jeg opholdt mig i længere tid i Suchitoto 
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(nærmere betegnet 3 måneder), var det oplagt for mig at vælge deltager 
observation, som en del af en kvalitativ metode til at indsamle data, som jeg 
efterfølgende kunne bruge til en mere specifik problemformulering og derfra 
formulere relevante spørgsmål til div. interviewguides. Den anden kvalitativ 
metode jeg benyttede mig af var som  netop nævnt, interviewguides. Begge 
metoder brugte jeg til indsamling af empiri i mit feltstudie. 
 
Feltstudiet 
Praktikken og hele opholdet i Suchitoto, fungerede som feltstudie for mig. Ifølge 
Hastrup og Spradley bør feltundersøgelser struktureres i 3 faser:  Den første 
hvor forberedelse af forskningsprojektet og det første indledende design finder 
sted . Det er her, hvor man finder adgang til at deltage og observere det udvalgte 
sted.  Altså sikrer sig adgang til det  fysiske sted og rum at studere det valgte 
genstandsfelt ud fra den valgte metode. Det er også her de første 
forskningsspørgsmål, der beskriver  genstandsfeltet,  udarbejdes. 
Forskningsspørgsmålene  bør i denne fase være flexible nok til at tillade 
justeringer som helt sikker vil komme. Spørgsmålenes formål er at  fungere som 
guide og tager ofte udgangspunkt i en nysgerrighed og undren. “Sådanne guider 
må dog ikke afgrænse ens observationer til kun at omhandle det, man på 
forhånd kan forestille sig om felten. “  (Hastrup og Spradley 2012, s 67) Den 
anden fase er den  eksplorative fase. Det er der, hvor deltagelsen og 
observationerne påbegyndes . “Det vigtigste i den eksplorative fase er at 
inkludere så mange forskellige sociale rum, aktiviteter, og informanter, selvom 
disse umiddelbart kan synes uvæsentlige for besvarelse af ens 
forskningsspørgsmål”   (Hastrup og Spradley 2012, s67) Det første indtryk, man 
får af den fysiske lokalitet, kan være væsentlige for den videre observation ,og 
man må lave eventuelle justeringer af designet allerede her. Det første møde 
med aktører og eventuelle informanter kan ligeledes være udslagsgivende for 
den videre interaktion, samarbejde og udvikling af relationer. Rollen som forsker i 
felten kan have forskellig karakter afhængig af kontekst, status osv. Og den  er 
nødvendig at gøre sig bevidst om, hvad enten den er påtaget eller givet for den 
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er ganske sjældent neutral. Som Klitmøller og Nielsen beskriver, kan den første 
tid i felten virke som et stort virvar af interaktioner, samtaler, visuelle indtryk osv, 
hvor det kan være vanskeligt at nå andet end at følge med. Men det er netop her 
i denne periode, at det er så vigtigt at huske at få skrevet feltnoter.  Virvaret gjaldt 
selvfølgelig også for mit vedkommende, i starten af praktikperioden i Suchitoto, 
men jeg brugte feltnoterne som en form for dagbog, som hjalp mig til at  holde 
struktur og til at omsætte alle indtrykkene og  blive bedre til at skelne personlige 
oplevelser og faglige observationer.  
I den tredje fase af deltager observationerne i felten starter overgangen til den 
elaborative fase, hvor mange erfarer at deltage observationerne bliver til 
almindelig hverdag, og man går “native”, som Hastrup udtrykker det. Her bør 
man alligevel bestræbe sig på at bevare et analytisk reflekteret blik, på trods af, 
at det netop er  indlevelsen i felten, der “giver størst mulighed for at forstå feltens 
dynamikker og informanternes problemstillinger”.  (Hastrup og Spradley, s 73) 
 
Deltagerobservation 
Deltagerobservation er en forskningsmetode,der bygger på observationer og 
deltagelse, kollektive diskussioner og analyse af personlige dokumenter. 
Metoden er bedst anvendt, når observatøren har god tid til at opholde sig tæt på 
sit emne og personer vedrørende emnet. Via interaktion over længere perioder 
er det muligt at få flere observerbare detaljer og analysere resultater fra 
aktiviteter og livshistorier. Jeg valgte at benytte observation som design fremfor 
teknik. Ifølge Klitmøller og Nielsen beskæftiger observation som design sig med 
undersøgelser,  der ved at observere “naturligt forekommende adfærd uden at 
eksperimenter med den.” (Klitmøller og Nielsen s.14), hvor observation som 
teknik foregår i et kontrolleret eksperiment, som f.eks ses i laboratorieforsøg. Via 
deltagerobservation  fik jeg specificeret det, jeg fandt mest interessant og oplagt 
som emne til denne opgave, nemlig kvindernes rolle og deres måde at 
organisere sig i samfundet  i den lille landsby, Suchitoto. Jeg havde god tid til at 
deltage, observere og notere for at finde frem til de rette personer at interviewe. 
Feltstudiet og observationerne gav  mig således mulighed for at stille relevante 
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interviewspørgsmål, da jeg allerede havde haft tid til at observere tendenser og 
strukturer i det lille samfund. 
 
Interviews 
Den anden kvalitative metode jeg benyttede mig af, var interviewguides 
bestående af forskellige former for interviews kaldet interviewguides.  
Samspillet mellem deltagerobservationer og det kvalitative interview er der klare 
fordele ved, ifølge Klitmøller og Nielsen. De påpeger særligt, hvordan udbyttet af 
det kvalitative interview bl.a.  kan forbedres ved, at intervieweren inddrager viden 
baseret på deltagerobservationer til at validere interviewpersonens udsagn. 
Ligeledes kan deltagerobservationer også gøres mere præcise, hvis der først er 
blevet foretaget kvalitative interviews. Jævnfør Steiner Kvale, skelner man 
mellem graden af struktur i interviews; fra det helt fastlagte; structured interview, 
over det halvstrukturerede; semistructured interview, til interviewet som ren 
samtale, unstructured interview. Efter i observationerne at have brugt god tid på 
at finde de præcise interviewpersoner, begyndte jeg interviewfasen. I projektet 
har jeg brugt Steinar Kvales interview teori både til den praktiske forberedelse og 
til udarbejdelse af interview og har også tænkt mig at bruge hans teori  til 
analysemetoden. 
 
Informantinterview 
Min hensigt var først at foretage et unstructured interview, som skulle være kort 
og have karakter af en  åben samtale. Dette interview skulle være bygget op på 
temaer, mere end på konkrete spørgsmål. Formålet var at producere viden, 
hvormed jeg bedst muligt kunne afdække problemfeltet og komme nærmere en 
konkret problemformulering. Udfra dette mindre strukturerede interview, var min 
hensigt at forberede de spørgsmål, jeg  senere ville benytte i de structured 
interviews. Disse strukturerede interviews fik jeg dog desværre aldrig mulighed 
for at genemføre, og jeg har måtte bruge data fra de første interviews som 
emperi til analysen. I ethvert interview vil der ifølge Steiner Kvale være et 
magtforhold mellem interviewer og interviewperson, normalt et magtforhold, man 
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skal meget opmærksom på ikke bliver overtrådt, således at interviewpersonen 
trækker interviewet i en retning, man ikke ønsker. Da jeg søgte  en ”insider 
viden” fra informanterne, var min hensigt her, at lade interviewpersonen få en 
højere grad af frihed til at definere, hvad hun fandt  væsentligt indenfor de valgte 
temaer om kvindernes situation, vold i hjemmet og organisering i Suchitoto,  
 
GENSTANDSFELT 
 
Genstandsfeltet i mit projekt er kvinderne i landsbyen Suchitoto. Selvfølgelig 
særligt disse kvinder, der har været informanter, og som er aktive i 
organisationerne i Suchitoto centrum. Men alle kvinder i landsbyen er på sin vis 
mere eller mindre involverede i en eller anden form for organiseret forening, da 
landsbyen består af små communidades. Communidades er endnu mindre og 
primitive landsbysamfund, der ligger i naturen, rundt omkring centrum af 
Suchitoto, som små kommuner eller sammenhold.  
 
ANALYSEFORM OG VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 
 
Hermeneutik:  
I dette speciale planlægger jeg at anvende  den hermeneutiske metode og 
anskuer problemstillingerne set fra denne optik. Jeg undersøger i denne opgave 
relevante områder og skriver som beskrevet ud fra et hermeneutisk perspektiv. 
Ifølge hermeneutikken er alt,  hvad vi gør, siger og ser omkring os, en fortolkning. 
D.v.s. at jeg gennem denne opgave fortolker teori, materiale og empiri og 
derefter analysere det. Jeg har løbende gennem praktikopholdet og i 
skriveprocessen,  tilegnet mig mere viden og derigennem opdaget at være nødt 
til at ændre perspektiv på nogle ting, for igen at fortolke og analysere.  Ifølge 
Pedersen, Klitmøller og Nielsen er det afgørende for at arbejde med data baseret 
på deltagerobservationer,  at  man som feltforsker arbejder sig frem og tilbage 
mellem begyndende mønstre , “Det er med andre ord i bevægelsen frem og 
tilbage mellem feltnotater fra de forskellige perioder af deltagerobservationer og 
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teori, at det er muligt at  begynde at udvikle en valid tolkning ?”  (Pedersen, 
Klitmøller og Nielsen s. 211). Netop denne teori omkring hvordan man arbejder 
med den indsamlede data, er i overensstemmelse med den hermeneutiske 
analysetilgang . Inden for hermeneutik tales der om den hermeneutiske cirkel, 
 hvor man som observatør og forsker bevæger sig frem og tilbage mellem 
helheder og enkelte dele.  For at forstå en given tekst - eller teori, må man forstå 
helheden , eller den kontekst man bruger teorien på og samtidig kan man først 
forstå helheden, når man forstå de enkelte dele, og er i stand til at reflektere og 
analysere den.  
 
FORSKERSUBJEKTIVITET ETIK OG VALIDITET 
 
Deltagerobservationer kræver, at forskerens egen person kommer i spil i 
forskningsprocessen, hvilket medfører den risiko, at observationerne kan blive for 
subjektive. En anden risiko er, at “ forsker A, der deltager i felten i en given 
periode, ikke nødvendigvis ser det samme som forsker B, der deltager i en 
anden periode” (Pedersen, Klitmøller og Nielsen s. 203) 
I forhold til validitet er det vigtigt at holde sig for øje, hvorvidt analyserne af data 
er valideret med afsæt i teoretiske studier. Og om man som forsker har beskrevet 
omstændighederne omkring analysen nøje nok. Det er vigtigt at data har været 
gennem en velbegrundet valideringsproces, i forhold til den konkrete 
undersøgelse.  
 
TEORIAFSNIT: WOMEN AND SOCIAL MOVEMENTS.  
 
“The past decade has witnessed a marked increase in participation by women  
in social movements in Latin America. Latin American women are partici-  
pating in organizations led by and for women, struggling for their rights as  
workers in trade unions, as housewives in squatter settlements, and as  
mothers defending human rights against state repression”  (H.I.Safa s. 354)  
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Til brug af teori har jeg primært valgt at tage udgangspunkt i Lynn Stephens bog 
“Women and social movements in Latin America: Power from below”, samt Helen 
Icken Safas rapport med næsten samme titel “Women and socila movements in 
Latin America”. Lynn beskæftiger sig med kvindebevægelser i Latinamerika ,og 
hun beskriver bl.a., hvordan det meste af hendes feltundersøgelser er baseret på 
samarbejde med div. græsrodsbevægelser og aktivister fra b.la Nigaragua, 
Brasilien og El Salvador. Teorierne er tænkt som et forsøg på at sammenligne de 
generelle elementer og fælles tendenser  for  bevægelserne i Latin Amerika. I 
følge Lynn havde slutningen af 80èrne en vigtig ideologisk indflydelse på, 
hvordan kvindernes krav blev formet via “the movements”, eller bevægelserne. 
 Woman social movements i Latin Amerika ses generelt  som en respons på et 
autoritært , militært styre og på den økonomiske krise i 80èrne. Lynn beskriver 
bevægelserne som the second wave of Latin American Feminism, der oprindelig 
startede som et  “middel class movement” bestående af intellektuelle kvinder fra 
middelklassen. I Cuba f.eks, forekom den socialistisk feminisme som en del af 
den revolutionære politiske  proces, hvor kønsproblematikken var tilknyttet 
samfundsklasser snarere end køn.  
Latin Amerikas Feminisme - særligt i El Salvador (og Nigaragua), repræsenterer 
en anden form for udvikling. De fleste Salvadorenske kvindebevægelser, eller 
mere korrekt;  “Wemans organisation” der udsprang fra militæret, de blev oprettet 
som en del af den hemmelige politisk-militær organisation, eller af politiske 
partier, hvilket kan ses på strukturen og opbygningen af organisationerne. I 
modsætning til de nationale kvindeorganisationer i Cuba, som forblev knyttet til 
revolutionære partier, (der senere kom med i regeringen), da valgte El salvadors 
kvindeorganisationer at erklære deres selvstændighed fra de parter, der 
grundlagde dem, enten før, eller kort tid efter at disse partier indgik den formelle 
politiske proces. Et eksempel på en af de første autonome kvindeorganisationer 
er organisationen: DIGNAS: (woman for dignity and life) DIGNAS opstod 
oprindeligt i forlængelse af “The National Resistance”(1982-1992).der var en af 
de fem politiske partier i El Salvador. og blev banebrydende i at udfordre det 
autoritære system. DIGNAS  valgte hurtigt at blive selvstændige og fungere som 
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autonom organisation, uafhængigt af NR.  Ifølge Lynn har de Marxistiske teorier, 
om forståelse af demokrati været vigtige skridt på vejen for at bane mere plads 
 for de uafhængige feministiske bevægelser. Wemans organisations fungerer 
som en  form for organiseret autonomi, uafhængig af staten, og de politiske 
partier. En anden tendens hvor Latin Amerikas feminisme i El Salvador adskiller 
sig fra andre Latin Amerikanske lande er ifgl. Lynn, at bevægelserne i El 
Salvador  ikke opstod fra en bestemt samfundsklasse, men derimod udfra typen 
af aktivisme, som de repræsenterede, nemlig kønsproblematikker. Disse 
feministiske bevægelser var utvivlsomt påvirket af tidligere udviklede bevægelser 
ii resten af Latinamerika, som stort set var middelklasse i oprindelse, men disse 
“nyere” sociale bevægelser udmærker sig ifølge Lynn ved den udbredte 
deltagelse af fattige kvinder, der rejser krav til staten i deres kamp for 
grundlæggende overlevelse og imod undertrykkelse. Typen af aktivisme 
repræsenterer som sagt, overlevelse for kvinder og deres børn, og i at udfordre 
kvinders underlegenhed i forhold til mænd i et udpræget macho-samfund. 
Arbejdet går ud på at udfordre den gængse opfattelse af, at emner som sexuelle 
overgreb, vold imod kvinder og børn, reproduktiv kontrol m.m er udenfor kvinders 
indflydelse. Aktivismen er et opgør mod, at kvinders interesse og indflydelse kun 
dækker over husholdningen, mad, dyrkning af jorden og hygiejne. Det er emner 
som disse,  bevægelserne er opstået af.   
 
Den privæte sfære i familien har i Latin Amerika, altid været betragtet som 
kvindernes domæne, men Lynn beretter om at en blanding af feminisme, 
individuelle behov og offentlige diskurser har påvirket den dominerende kulturelle 
norm om, at kvindernes rette sted er i hjemmet.Men nu har organisationernes 
klare strategier og resultaterne af bevægelsernes indsats fået bevægelserne til at 
gro og antallet af aktive kvinder til at vokse.   
“While many studies traces the origins of these movements on the current 
economic and political crisis in the region, I think they are indicative of a wider 
historical trend of the distribution of the traditional division between the private 
and public spheres in Latin America".  (H. I. Safa s.367) 
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Ifølge Helen Ichen Safa ses disse aktive kvinder som indikativer på en bredere 
historisk tendens af et “break down”  af den traditionelle opdeling af privatsfæren 
og den offentlige sfære.  Hvor kvindernes indflydelse tidligere udelukkende 
 begrænsede sig til den private sfære, kræver de nu mere indflydelse politisk og i 
den offentlige sfære. Kvinderne kræver at deres rettigheder som borgere vil blive 
fuldt anerkendt og ønsker ikke længere at få deres interesser repræsenteret af 
deres mænd. De kræver mere demokrati, medbestemmelse og indflydelse 
politisk set, såvel som i hjemmet.  
 
PRÆSENTATION AF INFORMANTER 
 
For at finde relevante interviewpersoner rettede jeg  henvendelse til MS`s leder 
af platformen Michael Bo Westi; der satte mig i kontakt med div. kvinder med 
indflydelse.  
 
Madelen Flores: Leder Pajaro Flores/Casa Municipal de las Mujeres, der er en 
hjælpeorganisationen for kvinder, Salvadoreaner 
Lucy Escobar:CRC`s afdelingsansvarlige for  “køn og kvinder”  
Conchi Serano:Arbdejder for kvinders rettigheder i kommunen, Salvadoreaner 
Sister Peggy:Nonne, Nuværende lektor i teologi på Universitetet i San Salvador, 
og Stifter af “Centro de Arte para la Paz” og medvirkende som underskriver af 
fredsaftalenn i 1991, fra Californien  
 
ANALYSE OG DISKUSSION  
 
Min analyse er en diskussion og overvejelse af de valgte teorier i forhold til de 
forskellige kvinders udsagn og deres fortællinger fra interviewene.  
Således bliver det på sin vis personlige narrativer, der danner baggrund for 
analysen. 
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Da jeg interviewede Madelen fra “Casa municipal de las mujeres”, fortæller hun; 
“Kvinderne taler ikke engelsk her i Suchi, og primært lærer vi dem at arbejde. Vi 
fungerer også som igangsættere for kvinder og skaber samarbejde kvinder 
imellem. Her i Pajaro Flores har vi værksteder, hvor kvinderne arbejder med 
 kunsthåndværk ,hvor de laver tøj af “Anil”, det blå farve fra plantestof. De 
arbejder også med udarbejdelse af plakater mm. Her laver de simple forståelige 
plancher, som f.eks demonstrerer “el circulo de la violencia” (Voldens cirkel). Her 
laver de kampagner og arbejder for virkelige sager”. (M, interviw s.7) 
 
I Suchitoto er der 5 organisationer, der hjælper folk: 3 for kvinder og 2 for 
blandede køn. “Casa municipal de las mujeres” er en af disse 
hjælpeorganisationer for kvinder. Her arbejder kvinderne med primært 3 temaer, 
udover  værkstederne “Pajaro Flores” som beskrevet i citatet overfor.  
 
De 3 temaer: 
1) Sagen om vold imod kvinder 
2) Seksuelle rettigheder 
3) Præventiv vold 
4) Det fjerde er Anil-værkstederne og promovering af organisationen i “Pajaro 
Flores” 
 
“Pajaro Flores” fungerer som en lille del af denne organisation. Her koordinerer 
de også med andre organisationer og samarbejder f.eks med hospitalet og CRC. 
Endnu en forening; “Prævention imod vold” samarbejder også med hospitalet, 
fortæller Madelen. De har lavet en publikation/pjece, for prævention. “Sagen om 
vold imod kvinder”. Madelen fortæller, at de netop nu , mens vi foretager dette 
interview, holder et møde, hvor de afslutter protokollen for at kunne publicere den 
i december. “Pajaro Flores” samarbejder også med en organisation i San 
Salvador og med politiet i San Salvador. Hun fortæller, hvordan de også har en 
samarbejds-organisering for kvinderne her i Suchitoto. De  kaldes  “Derecha de 
la mujeres”/”Womens rights”, og de arbejder lokalt. De fungerer som en slags 
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igangsættere for kvinder og skaber samarbejde og sociale aktiviteter, kvinder 
imellem. For et år siden afsluttede “Derecha de las mujeres” et program 
finansieret af “Fundacion la Kaisa” (International bank i Spanien). Det gik ud på 
at kvinderne f. eks. fik  en ko, som gik på omgang, eller en høne som lægger æg, 
eller hjælp til majs ol. Pt er de igang med at lave et nyt program med “Fundacion 
la Kaisa, fortæller Madelene.  “Pajaro Flores” er et udmærket eksempel på 
teoretikeren Lynns beskrivelse af denne særlige struktur og opbygning, der ses i 
kvindeorganisationerne i El Salvador. Denne stramme organiseringsform, som 
ifølge Lynn kommer af, at kvindebevægelserne er udsprunget fra militæret.  
 
I 2009 steg statistikken for vold imod kvinder, i Suchitoto. - Eller sådan ser det i 
hvert tilfælde ud, fortæller Conchi, der er hovedansvarlig for det forholdsvis nye 
tema  “køn” i kommunen i Suchitoto. Tallene steg, da kvinderne fik muligheden 
for at fortælle mere åbent om det, gennem organisationer som f.eks Casa 
municipal de las mujeres. Hun fortæller at helt  konkret, så steg tallene efter den 
kampagne, som Pajaro Flores, der er en gren af Casa Municipal de las mujeres 
kørte, hvor de malede skrifter på husene, tog ud og holdt møder om oplysning i 
los communidades og lavede andre offentlige aktiviteter i Suchitoto by. Efter 
denne kampagne er  der i sket en dominoeffekt i Suchitoto mht at tale åbent om 
dette emne. Tendensen er desværre, at misbrug af mindreårige er udpræget i 
Suchitoto, som Conchi omtaler som et mandsschauvinistisk et samfund. “Her er 
en stærk machokultur i El Salvador, og det er ikke uvant at gifte mænd har et 
forhold til f.eks 16 årige piger. Pigerne er jomfruer og lette at dominere og unge 
og smukke. Man kan ikke generalisere, men 60% af mændene er sådan”. 
(Conchi, Interview s.6) 
Hun fortæller at 40% af unge kvinder og børn mellem 12-18 år bliver gravide. Og 
hun fortæller, at det godt nok er ulovligt at have sex med  kvinder under 18 år, 
men at der er flere  tilfælde, hvor børn på 10 år har en sexuel relation. “Selvom 
en mand på 33 år bliver erklæret skyldig eller anklaget for overgreb, da kan han 
gå fri ved at gifte sig med hende, hvilket kan fører til en form for tvang, da 
forældrene ønsker hende gift ,og da hun er mindreårig, har hun ikke så meget at 
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skulle have sagt, særligt hvis hun er gravid.”  (Conchi, interview s.5) Conchi 
fortæller også, hvordan kommunen har en kamp med den katolske kirken, da 
 kirken fraråder brug af prævention. Hvis en pige er blevet voldtaget, da er det 
muligt at få en fortrydelsespille, dagen derpå, men problemet er, at de fleste 
kvinder venter for længe. Der findes et eksempel på en omtalt historie, der fandt 
sted her i Suchitoto om en pige, ved navn Karina Climaco: 
Karina er en pige på 16 år, der blev gravid med sin far og fødte hjemme. Barnet 
havde navlestrengen om halsen,og blev født dødt. Hun tilkaldte politiet for hjælp, 
og da politiet kom , blev hun tiltænkt for drab på sit barn. Politiet troede, at hun 
havde dræbt det. Hun blev idømt 12 år og sad fængslet i 10. Først året efter at 
hun blev løsladt, gik et kvindekollektiv sammen og fik specialister fra Argentina 
op for at undersøge sagen. (Interview s. 5)  Conchi fortæller, at der forekommer 
en del incest, som i eksemplet med Karina Climaco, hvor faren misbruger enten 
datteren eller sønnen. Men hvis pigen bliver gravid, så findes der nu et sted, hvor 
hun kan komme hen og få lov til at arbejde, mens deres babyer bliver passet i en 
slags børnehave. Abort er forbudt og straffes med 30 års fængsel. Hun fortæller, 
at dette tema førhen kun var internt for organisationer og ikke blev debateret i 
offentligheden ,som det gør Idag. Men efter 6 års arbejde på dette tema i div. 
organisationer, er det nu blevet taget op som enme i kommunen her i Suchitoto, 
som nu samarbejder med forskellige andre organisationer. Dette er ifølge Conchi 
noget helt enestående for Suchitoto, at der foregår et godt samarbejde mellem 
organisationerne og kommunen. Samarbejdet her er et eksempel på hvordan 
temaer, som f.eks vold i hjemmet ,er blevet et mere åbent og debateret emne, 
hvilket underbygger H.Safas teori en begyndelse til et såkaldt “break down” af 
den traditionelle opdeling af privatsfæren og den offentlige sfære. Emner som 
f.eks vold i hjemme, der førhen har været holdt inden for hjemmets fire vægge, 
ses nu til debat i det offentlige run, som f.eks skriften på husende overalt i 
landsbyen, hvor der står skrevet: “en esta casa no toleramos violencia sobre las 
mujeres”  (i dette hjem tolererer vi ikke vold imod kvinder). Ifølge Sister Peggy 
forklares årsagen til volden, at den skyldes, at mændene lider af post-traumatisk 
stress. Hun fortæller, at deres traumer ikke bliver behandlet, og at der derfor er 
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mange, der drikker og bliver alkoholikere. Alkoholisme er et stort problem for 
mange mænd, fortæller Peggy. “Kvindene har lavet selvhjælpsgrupper til at 
bearbejde traumerne, men mænd er for selvstændige her i El salvador”. (S.P, 
interview s.9) 
De juridiske love fungerer ikke i El Salvador. Systemet fungere ikke, derfor er det 
yderste sjældent at der er konsekvenser for voldelige handlinger, beretter 
Conchi. Hvis mændene allerede er gift ,og de gør en pige gravid og bliver 
anklaget, da er det et problem for ham. For et år siden blev der indført en ny lov, 
som ulovliggør at gifte sig med mindreårige, men lovene bliver sjældent 
overholdt. Hvis pigens far er far til barnet, kan han ikke gifte sig med hende, 
bliver der taget en DNA test ,og denne proces tager op til et år, samtidig så er 
fængslerne fyldt op med fanger, der skulle være forflyttet ud af Suchitoto, så der 
er ikke plads. “Det vil sige at kvinderne føler sig ikke beskyttede, og derfor 
afholder mange sig fra at gifte sig, da de er bange for at blive udsat for vold af 
deres mand”. (C. interview, s.5) Hun mener også,  at det stadig er et problem 
med manglende sexualundervisning. 
Sister Peggy fortæller, at situationen er ved at ænder sig. “Perceprionen af 
volden har ændret sig. Kvindernes holdning til vold har ændret sig, de har fået et 
bredere perspektiv og større  bevidsthed. Bevidsthed fører til flere nuancer, der 
så fører til større kreativitet”. (S.P, interview s.9) Hun fortæller at bevidstheden 
om deres egen situation steg efter krigen på grund af, at de i slutningen af krigen 
skulle opholde sig et helt år i en camp. Tiden brugte de her  på at studere og 
uddanne sig, hvilket resulterede i, at de ændrede sig fra militæret. “Når du ved 
mere, ved du hvad du ikke ved” . - Og de begyndte at tænke: Hvordan ændrer du 
det kreativt? - altså situationen?”  (S.P interview s. 8) 
Kvinderne deltog i alt under krigen pga nødvendighed. De holdt “basen” 
sammen. Basen betyder i dette tilfælde familierne, hjemmene og los 
communidades. Nogle deltog også i krigen, fortæller Sister Peggy. Men de fleste 
blev hjemme og holdt sammen på basen. Det er et katolsk samfund, hvor kirken 
og troen er en naturlig del af borgernes hverdag . Sister Peggy der er teolog og 
nonne beskriver hvordan kvinderne samledes hos hende i kirken under krigen, 
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for bl.a at bede, men i aller højeste grad også for, at samarbejde.  “off course we 
did some prayers, but most of the time we spend learning how to organise us... 
the women”. (S. P. interview s.9) Dette citat har brændt sig fast i min 
hukommelse, da jeg mener at det er meget sigende, for kvindernes situation i et 
fattigt landsbysamfund, som Suchitoto i årene både under og efter krigen.  
 
Lucy fortæller,  hvordan kvinderne stadig organiserer sig i grupper og foreninger. 
Særligt i “los communidades” (de små minisamfund rundt om landsbyen). De 
samarbejder og bliver herved langt stærkere og de er mere organiserede på 
landet end i byerne fortæller Sister Peggy. Størstedelen af de fattige kvinder i 
Suchitoto arbejder med landbrug, f.eks majs og bønner. De sælger frugt og 
grøntsager på markedet, og nogle har høns.   
Conchi fortæller, at hun arbejder for lige rettigheder ved at bakke op omkring 
organisationerne i los communidades. “Mit arbejde er primært praktisk, hvor jeg 
tager ud til landsbyerne. Funktionærerne tager sig af det mere politiske 
arbejde”.(C, interview s.5). Kvindekommitteen i kommunen i Suchitoto blev 
etableret for et år siden (2010), men ifølge Conchi har den har ikke fungeret så 
godt, så nu er de igang med at lave forskellige ændringer. F.eks. laver de 
ændringer med 7 personers medlemmer. 3 fra et kvinde-netværk, 2 offentlige 
funktionære, og 2 fra organisationer fra landet.  Denne omstrukturering af 
medlemmer og inddragelse af kvinder fra landet er et eksempel på, hvordan 
aktive kvinder med indflydelse gør en indsats for at inddrage de fattige kvinder 
fra landet, hvilket ikke stemmer helt overens med Lynns teori om den såkaldte 
“Power from below”, hvor feminismen opstår nedefra, den fattige klasse, men det 
vidner om en indsats og interesse - både fra middelklassen om at inddrage 
fattige kvinder fra landet og gensidigt om en interesse fra kvinderne fra landet - i 
at blive inddraget, samarbejde og få mere indflydelse. 
 
Lucy fra CRC fortæller at, 80 % af de fattige kvinder er enlige. Hun fortæller at 
det skyldes at mange mænd er uansvarlige og migrerer til andre lande eller 
stikker af fra familien p.ga fattigdom eller for at få et bedre liv et andet sted. I 
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forhold til ejendomsret og økonomi, da ejer manden alt hvis du er gift, og hvis 
manden dør, da går alt til mandens mor. Dvs at en gift kvinde reelt ingen råderet 
har over økonomien i hjemmet.  
Hun fortæller også, at langt de fleste kvinder stadig ingen uddannelse har og 
derfor ikke har mulighed for at rejse ud af landet. Hun fortæller, hvordan nogle 
kvinder, hvis de får muligheden for det,  migrerer til andre lande, f.eks USA. 
 “F.eks i min situation har jeg en eksmand og en søn i USA. Men jeg kan ikke 
rejse herfra, da det vil være svært at få arbejde i USA uden uddannelse og... eller 
sprog... altså uden at kunne engelsk”. (Lucy, interview s.2) En anden årsag til 
situationen, forklarer Lucy er, at  mange har mistet alt pga borgerkrig og 
naturkatastrofer. Hun fortæller, at de har mistet huse, senge, biler mm. Men at 
det værste er tabet af ens kære. 
Enlige kvinder bliver hjulpet. El Banco National hjælper med at låne dem penge. 
Man kan låne 100 dollar, som så skal betales af over et år.  50 dollar afbetales 
over 6 mdr. -  Im(MS) vil kunne hjælpe via penge fra MS til CRC - mærket til 
kvinderne. Og til at uddanne kvinderne. Der er endnu ikke meget anerkendt 
opmærksomhed til dette område (Lucy) 
 
AFRUNDING OG KONKLUSION 
 
Women Organisations som f.eks “Pajaro Flores” har såfremt  jeg kan se indflydelse på 
lokalsamfundet pga kampagnerne, omtalen og den nye synlighed i det offentlige rum. 
Køns-uligheden og volden i hjemmet accepteres ikke længere og holdes ikke 
længere i skjult tavshed. Den er kommet frem i lyset og bliver derfor mulig at se 
på og gøre noget ved. Gennem oplysning og sammenhold i organisationerne 
bliver det lettere for kvinderne og stå sammen og handle. 
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